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!!!!!!!!!!Fitxa!d’informació!per!al!dipòsit!d’obres!audiovisuals!!
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! ! ! ! ! !
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Assignatura! Projecte!Final!(TFG)! ! ! ! ! !
Professor! Lydia!Sánchez! Tutor:!Josep!Rovira! ! Material!
brut!
Sí/No!
! ! ! ! ! !
Títol:! Alternativa!a!la!
moneda!única!
Seqüència!1! ! ! !
! ! ! ! ! !
Gènere:! Documental! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
Sinopsi:! Seqüència!1!del!documental!Alternativa!a!la!moneda!única.!!
En!Mario! va!a! l’hort!Palauet!a! comprar!un!enciam.! La!Maykele,!
una! pagesa! molt! amable,! recull! l’enciam! de! l’hort,! li! dona! al!
Mario! i! fan! l’intercanvi! monetari! mitjançant! la! cartilla! de! la!
Turuta.!La!Turuta!és!la!moneda!social!de!Vilanova!i!la!Geltrú.!
!
!
!
! ! ! ! ! !
Format:!! ! ! ! ! !
! Contenidor!vídeo:! .MOV!
! Còdec!vídeo:! ! H.264!
! Resolució!vídeo:! 1920!x!1080!
! FPS:! ! 29,97!
! Pistes!d’àudio:! ! 2!
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! Altres:! ! Timecode!/!Perfil!
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Alumnes!autors:! Núria!López!y!Anna!Bonich!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
Equip!tècnic!(Modificar!els!càrrecs!en!funció!de!les!necessitats!de!l’obra)!
! Director/!
Realitzador:!
! Núria!López!
!
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! Guionista:! ! Núria!López! ! !
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  la	  
moneda	  única	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  1	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Gènere:	   Documental	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Sinopsi:	   Seqüència	  1	  del	  documental	  Alternativa	  a	  la	  moneda	  única.	  	  
En	  Mario	   va	  a	   l’hort	  Palauet	  a	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  un	  enciam.	   La	  Maykele,	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   pagesa	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   Altres:	   	   Timecode	  /	  Perfil	  
de	  color	  HD(1-­‐1-­‐1)/	  
02:59	  min	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Alumnes	  autors:	   Núria	  López	  y	  Anna	  Bonich	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Equip	  tècnic	  (Modificar	  els	  càrrecs	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  de	  l’obra)	  
	   Director/	  
Realitzador:	  
	   Núria	  López	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   Productor:	   	   Anna	  Bonich	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Guionista:	   	   Núria	  López	   	   	  
	   Càmera:	   	   Rubén	  Asensio	   	   	  
	  
	   Direcció	  artística:	   Júlia	  Jane	   	   	  
	   Direcció	  de	  so:	   	   Marta	  Gómez	   	   	  
	   Muntatge:	   	   Núria	  López	   	   	  
	   Música:	   	   Joan	  Thelorius	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Inclou	  efectes	  de	  postproducció?	   Sí/	  No	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Postproducció:	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Entrevistats	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Mario	  Espinosa	   	   	   	  
	   Maykele	  Fajardo	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
Informació	  per	  a	  la	  distribució:	  
	  
	   	   	   	   	   	  
Estan	  l’obra	  o	  alguna	  de	  les	  seves	  parts	  registrades?	   	   Sí/no	  
	   	   	   	   	   	  
	   En	  cas	  afirmatiu,	  especifiqueu	  quines	  parts	  i	  com:	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   El	  guió	  literari	  
	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Té	  la	  obra	  compromesos	  drets	  d’autor?	   Sí/	  No	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Especifiqueu	  en	  quins	  termes,	  si	  es	  que	  sí.	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   El	  guió	  literari	  està	  enregistrat	  a	  nom	  de	  
l’autora	  Núria	  López.	  	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Persona	  de	  contacte:	   ANNA	  BONICH	  
HERNANDO	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Disc	  al	  que	  ha	  estat	  bolcat	  	  i	  ruta	  al	  directori:	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   PenDrive	  titulat	  ANNA	  BONICH	  –>	  	  
Alternativa	  a	  la	  moneda	  única-­‐	  Q.	  Distribució	  
	   	  
Paraules	  clau:	   Documental,	  Alternativa	  a	  la	  moneda	  única,	  TFG	  
	  
 
